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1- Exposição Universal de Paris, 1878. Fachada do Pavilhão Portuguez na Rua das Nações. 
 













2- Exposição Universal de Paris, 1878. Vista Interior da Galeria da Exposição Portuguesa. 
 











3 – Exposição de Anvers. Pavilhão Portuguez da Sociedade de Geographia de Lisboa. 
 




4 – Exposição de Anvers. Sala da Exposição da Sociedade de Geographia de Lisboa. 
 
Occidente, nº241, 1885, p.196. In http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1885. 
 
 




























5- Exposição Universal de Paris, 1889. Panorama da exposição no Campo de Marte e Torre Eiffel. 
 
Suplemento ao nº378, 1889 do Occidente. In http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1889. 
 
 
6 – Exposição Universal de Paris. A Porta Monumental (1900). 
 









7- Panorama da Exposição de Paris de 1900. 
Entrada Principal – Palácio das Indústrias – Palácio da Educação – Entrada da Avenida dos Campos Elysios – Palácio da 
Horticultura – Ponte d´Alma. 
 




8- Congressos Antropológico e Litterario em Lisboa – Sessão inaugural na Sala da Academia Real das Sciências. 
(desenho do natural de Manuel de Macedo) 
 









9-Festas do Centenário de Camões (1880). 
 
Occidente, nº61, 1880, Capa. In http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1880. 
10-Festa do Centenário de Camões. 
 
 In Suplemento ao Occidente, nº61, 1880. 
 

















11-Conde de Valenças. Dr. Luiz Leite Pereira Jardim (gravura de Caetano Alberto). 
 
























12-Dr. Sebastião de Magalhães Lima. 
 



































14- Guilherme de Azevedo (Desenho de Rafhael Bordallo Pinheiro em 1882). 
 




15- Quarto de dormir e de trabalho de Guilherme D´Azevedo na casa do “ Bouleverd” St. Germain, 88, em Paris. 
 
















16-Gérvasio Lobato. Gravura de Caetano Alberto. 
 




17- D. João da Camara. 
 











18- João Bonança. Auctor da “ História da Luzitania e da Ibéria”. 
 





19- Conde de Penha Garcia. 
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